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ERRATUM
Les tableaux VII et VIII (annexe) de l’article de Jean-Claude Dionne intitulé «Âge et taux moyen d’accrétion verticale des
schorres du Saint-Laurent estuarien, en particulier ceux de Montmagny et de Sainte-Anne-de Beaupré, Québec» paru dans
le vol. 58, no. 1, p. 73-108 de Géographie physique et Quaternaire devaient être accompagnés d’une bibliographie spécialisée.
Nous la reproduisons ici, telle qu’elle aurait dû apparaître la première fois. Toutes nos excuses à l’auteur.
Tables VII and VIII (appendix) from the article of Jean-Claude Dionne entitled “Âge et taux moyen d’accrétion verticale des
schorres du Saint-Laurent estuarien, en particulier ceux de Montmagny et de Sainte-Anne-de Beaupré, Québec” published in
vol. 58, no. 1, p. 73-108 of Géographie physique et Quaternaire did not come out with a specialized bibliography. The biblio-
graphy reproduced below is as it should have appeared in the published article. Our apologies to the author.
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